










  Nos	 étudiants	 futurs	 enseignants	 en	 sciences	 biologiques	
méconnaissent	les	caractéristiques	du	métier		




























Vue d’ensemble du cours de didactique 
disciplinaire et des stages Q1 
Vue d’ensemble du cours de didactique 
disciplinaire et des stages Q2 











































Résultats à partir du carnet de bord  

































 Apports du dispositif pour ma pratique de classe 

















Grâce à ce dispositif, je 
pourrai envisager la 
pratique des sciences d'un 
point de vue différent : 
chercher à faire apprendre 
les élèves par eux-mêmes 
en manipulant plutôt que 
leur donner directement les 
informations. 
Je ferai plus attention à bien 
prévoir le vocabulaire que les 
enfants vont apprendre et à 
bien utiliser les bons termes 
lors des séances. C'est 
souvent celui de l'Université 
qui me disait les termes à 
employer. 
Plus de confiance car l'élève de 
l'unif était plus à l’aise avec le 
sujet. 
Non 
En maternelle, l'apprentissage se 
fait naturellement en ateliers 
pratiques avec  tous ses avantages 
(stimulation des sens, méthodes 
variées...). Ne faudrait il pas utiliser 
les mêmes méthodes plus tard, 
plutôt qu'un enseignement 
unilatéral et frontal inadapté à 
beaucoup d'élèves ? A voir...   
Je retire de tout ça une envie: Faire 
vivre, autant que possible, les 
choses/la sciences par les élèves. 
Chaque cours devrait être l'occasion 
de se plonger dans un univers 
intrigant mais passionnant à la 
manière de ces élèves de 
maternelles qui vivent chaque 




 Voici, pour moi, un côté agréable de la formation 

















Combinaison de son savoir 
théorique et de mon savoir 
pratique  
Apport d'idées multiples en 
sciences grâce aux différents 
groupes  
Bonne entente avec l'étudiant de 
l'université. Avoir un point de vue 
plus scientifique aide à la 
construction de la prépa (ne pas 
s'éparpiller)  
Discussion et échange avec des 
personnes ayant un autre aspect du 
métier d'enseignant. Ca ouvre les 
perspectives. 
C'est bien de voir autre chose, une 
autre façon de faire, et une autre 
vision des sciences, ça permet 
d'avoir une nouvelle vision des 
choses qui peut nous donner des 
idées.  
J'ai énormément apprécié interagir avec les 
enfants lors de mon observation et lors de la 
réalisation de l'activité en collaboration. J'ai 
également eu un très bon contact avec les deux 
élèves de la haute école avec qui j'ai réalisé 
l'activité, et j'ai apprécié pouvoir leur poser des 
questions sur le fonctionnement d'une classe 















































































 Apports du dispositif pour ma pratique de classe 

















Je ne vois pas en quoi cette activité 
peut m'aider pour la pratique des 
sciences dans le secondaire car les 
niveaux sont trop éloignés à mon 
goût. 
Cela ne m'a rien apporté, je n'ai pas 
plus de savoirs, je n'ai pas mieux 
ciblé mes savoirs. J'ai donné mes 
activités de sciences comme je le 
faisais avant  
La sensation de se sentir jugée, 
évaluée et non guidée lors de la 
présentation face à la classe. (bien 




 Voici, pour moi, un côté agréable de la formation 

















Bon déroulement de 
l’activité 
Aucun; les rapports avec le binôme 
se sont très mâle déroulé. Elle en est 
venue à se disputer avec nous sans 
aucune raison. Elle restait sur ses 
idées. N'écoutait pas les nôtres. Elle 
était fort agressive. Et n'écoutait pas 
les conseils des professeurs.  
Cela est vraiment dommage, mais il 
n'y a jamais eu de collaboration avec 
mon binôme désigné.  
Cognitifs	 Affectifs	 Idéologiques	
